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Double aortic arch is an abnormal persisting fourth embryonic
arch surrounding the tracheal and esophageal axis and may lead
to severe airway compression in infants. Three-dimensional
multislice CT scan shows an unusual double aortic arch with
hypoplasia of the right arch (Figure 1, A) compressing severely
the trachea, which appears narrow; the right and left main
bronchi are free of obstruction (Figure 1, B).1
Virginie Lambert, MD
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